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X. évfolyam 11. szám
A KSH adatai szerint Magyarország héjas tojás exportja 27%-kal bővült az első negyedévben
2009 azonos időszakához képest. Ezen belül az étkezési tojás kivitele nőtt a legkevésbé, 6%-kal.
Míg étkezési tojást kizárólag az Európai Unióba szállítottunk, a tenyésztojások 42%-a harmadik
országokba (elsősorban Ukrajna, Horvátország, Fehéroroszország és Oroszország) került.
A héjas tojás első negyedévi importja az egyharmadával maradt el az egy évvel korábbitól.
Ezen belül a kizárólag az EU-ból érkező étkezési tojás behozatala 40%-kal esett vissza. Tenyész-
tojást uniós tagállamokon kívül az Egyesült államokból importáltunk.
Az első  negyedévben a  forgalom legnagyobb részét  kitevő  étkezési  tojás  külkereskedelmi
egyenlege erősen negatív volt. A tojástermékekből is nettó importőrök vagyunk, mivel Magyaror-
szágon a tojás továbbfeldolgozása még mindig elsősorban kényszermegoldás.
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A magyar tojásexport mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-III. 2010. I-III. 2009. I-III. 2010. I-III.
Héjas tojás összesen 126,82 132,12
147,90 139,04
Étkezési tojás 105,62 473 508 107,40
Egyéb tojás 94 155 165,82 57 94 166,61
Tojás készítmények — 34 — — 19 —
Forrás: KSH
A magyar tojásimport mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-III. 2010. I-III. 2009. I-III. 2010. I-III.
Héjas tojás összesen 67,28 75,95
257 223 87,02 483 456 94,32
Étkezési tojás 59,75 846 62,78
Egyéb tojás 384 544 141,81 149 202 135,48
Tojás készítmények 262 575 219,30 227 379 166,97
Forrás: KSH
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
2 701 3 426 1 939 2 562
Tenyésztojás 1 221 1 806 1 409 1 959
1 387 1 465
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 946,12 2 750,90 2 789,48 94,68 101,40
Ft/kg 219,54 209,61 210,31 95,79 100,34
Friss csirke tonna 36,66 28,54 23,41 63,86 82,02
egészben, 70%-os Ft/kg 486,55 432,92 455,59 93,63 105,24
Fagyasztott csirke tonna 3,59 2,25 1,02 28,44 45,33
egészben, 65 %-os Ft/kg 433,70 408,92 400,18 92,27 97,86
Friss csirke tonna 80,91 92,68 97,90 121,00 105,63
egészben, 65 %-os Ft/kg 493,01 467,23 460,72 93,45 98,61
Friss csirkecomb, tonna 325,39 308,96 397,24 122,08 128,57
csontos Ft/kg 512,40 447,36 446,71 87,18 99,85
Friss csirkemáj, tonna 35,55 31,53 33,89 95,35 107,49
szívvel Ft/kg 451,12 392,14 394,76 87,51 100,67
Friss tonna 242,35 310,93 322,08 132,90 103,59
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2. táblázat











Hízott tonna 29,00 30,00 55,00 189,66 183,33
kacsa Ft/kg 397,03 420,40 406,11 102,29 96,60
Pecsenye tonna 939,00 702,00 1005,00 107,03 143,16
kacsa Ft/kg 245,00 240,88 241,27 98,48 100,17
Friss pecsenyekacsa tonna 34,39 4,40 2,37 6,88 53,82
egész Ft/kg 572,38 550,34 567,81 99,20 103,17
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 1 824,61 1 686,53 1 781,25 97,62 105,62
Ft/kg 310,70 308,38 305,43 98,31 99,05
Friss pulykacomb tonna 40,36 14,67 32,43 80,35 221,06
alsó, csontos Ft/kg 362,67 352,65 353,01 97,34 100,10
Friss pulykacomb tonna 26,23 18,44 17,25 65,78 93,58
felső, csontos Ft/kg 721,49 679,30 670,51 92,93 98,71
Friss pulykamell tonna 183,41 181,14 213,70 116,52 117,98
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 3 593 710 3 163 740 3 455 150 96,14 109,21
Ft/db 18,46 17,02 16,75 90,74 98,39
Dobozos L db 681 590 760 690 666 130 97,73 87,57
(10 db-os) Ft/db 19,14 19,57 19,43 101,50 99,28
M+L db 4 275 300 3 924 430 4 121 280 96,40 105,02
Ft/db 18,57 17,52 17,18 92,54 98,09
M db 2 584 260 2 079 858 2 275 710 88,06 109,42
Ft/db 16,38 16,49 16,19 98,88 98,21
Tálcás L db 2 350 550 2 473 031 2 302 287 97,95 93,10
(30 db-os) Ft/db 18,10 16,75 16,53 91,33 98,71
M+L db 4 934 810 4 552 889 4 577 997 92,77 100,55
Ft/db 17,20 16,63 16,37 95,15 98,40
M db 6 177 970 5 243 598 5 730 860 92,76 109,29
Ft/db 17,59 16,81 16,53 93,98 98,32
Összesen L db 3 032 140 3 233 721 2 968 417 97,90 91,80
Ft/db 18,34 17,41 17,18 93,71 98,69
M+L db 9 210 110 8 477 319 8 699 277 94,45 102,62
Ft/db 17,83 17,04 16,75 93,93 98,31
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1. ábra
Az M méretosztályú, dobozos kiszerelésű tojás értékesített mennyisége és
csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22. hét adatai).
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú, dobozos kiszerelésű tojás értékesített mennyisége és
csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22. hét adatai).
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 44 266 44 122 44 984 44 634 -0,8
Bulgária 34 932 36 052 36 455 39 575 +8,6
Csehország 44 899 46 353 45 921 45 534 -0,8
Dánia 49 722 55 429 54 145 53 724 -0,8
Németország 66 811 66 594 67 895 67 367 -0,8
Észtország 40 275 40 740 39 357 39 051 -0,8
Görögország 59 113 58 921 60 071 59 604 -0,8
Spanyolország 39 806 34 215 34 305 34 501 +0,6
Franciaország 49 490 52 070 54 483 54 060 -0,8
Írország 50 040 49 877 50 851 50 456 -0,8
Olaszország 46 740 42 787 43 623 43 284 -0,8
Ciprus 65 329 65 147 66 442 62 587 -5,8
Lettország 46 996 42 586 40 488 46 139 +14,0
Litvánia 39 293 39 523 39 618 40 875 +3,2
Magyarország 45 292 45 634 45 043 46 723 +3,7
Málta 51 725 51 557 52 564 52 155 -0,8
Hollandia 43 991 46 589 47 498 47 129 -0,8
Ausztria 51 467 51 412 52 815 52 017 -1,5
Lengyelország 33 373 35 249 35 796 35 839 +0,1
Portugália 45 091 43 574 44 704 48 515 +8,5
Románia 40 571 40 256 40 899 40 581 -0,8
Szlovénia 52 748 53 322 51 393 50 578 -1,6
Szlovákia 47 213 46 328 48 337 45 053 -6,8
Finnország 68 480 69 565 69 063 68 379 -1,0
Svédország 52 705 54 677 57 051 56 608 -0,8
Egyesült Királyság 35 385 35 270 35 959 35 679 -0,8
EU-27 44 710 44 502 45 298 45 251 -0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 24 181 22 319 21 802 21 302 -2,3
Bulgária 24 277 23 709 22 752 21 714 -4,6
Csehország 28 380 27 942 27 918 27 532 -1,4
Dánia 49 057 48 910 49 864 49 476 -0,8
Németország 25 399 25 317 28 044 29 206 +4,1
Észtország 25 399 25 317 28 044 29 206 +4,1
Görögország 31 123 30 742 31 137 30 159 -3,1
Spanyolország 38 492 38 367 39 116 38 812 -0,8
Franciaország 24 893 23 916 23 864 23 531 -1,4
Írország 29 081 26 333 26 339 26 134 -0,8
Olaszország 36 639 36 520 37 233 36 944 -0,8
Ciprus 47 189 46 709 47 621 47 251 -0,8
Lettország 45 201 46 383 45 422 46 688 +2,8
Litvánia 34 045 35 277 35 815 32 347 -9,7
Magyarország 31 777 31 027 30 192 29 385 -2,7
Málta 25 457 25 374 25 870 29 619 +14,5
Hollandia 24 745 20 006 19 558 19 406 -0,8
Ausztria 41 844 42 204 42 807 42 718 -0,2
Lengyelország 35 041 34 603 33 290 32 831 -1,4
Portugália 29 458 27 189 27 163 26 952 -0,8
Románia 26 365 26 160 26 578 26 371 -0,8
Szlovénia 34 813 33 727 34 766 34 587 -0,5
Szlovákia 26 326 26 227 26 809 26 525 -1,1
Finnország 30 181 29 164 29 376 29 148 -0,8
Svédország 46 849 46 931 47 581 47 211 -0,8
Egyesült Királyság 27 380 27 291 27 824 27 608 -0,8
EU-25 30 681 29 629 30 013 29 858 -0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
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7. táblázat




















Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2096,00 16 1840,00 22 1718,00 22 2789,00* 22
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
14
Baromfi
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia
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/k
g

